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Las VyB» y l a i disposiciones g r i i f r a í p s t í f l Gobierno 
ion obligttorias para cada capital ilu p r o v i n r i a t l m í a 
que if. publican olletaIITUMIte en e l la i y dcsilr cuntro 
di AS d e s p u é s para lu í d e m á s pueblos d»* la mis m a pro -
vincia. ( L e y de 3 ú e Noviembre de i S ^ ; ^ 
Las leyes, ó r d e n e s ' y a n u n e i t » ^ « t se mandm 
bl icar en los l í o l f t i n c i o f í c i i l e . i J« han d? r v a t i t í r al 
Oeí'e p o l í t i c o respectivo, por cuyo couducto se p ú a -
r á n á los r d ¡ t o r c a d« los mencionados p r r i ó d i c o s . S« 
e s c e p t ú a de rsta d i s p o s i c i ó n á los S e ñ o r t a C a p i t a n r » 
generales. (Ordenes de 6 de A b r i l y 3 de A§.o^tm de 
« 8 3 9 J 
m imi m mm. 
A K T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n , P r o p i o s . ^ N ú m . 3 8 3 . 
E n el Bole t ín d r l M i é r c o l e s 15 del mes de Oc tub re ú l t i m o ( n ú m e r o 124) se i n s e r t ó la c i r cu l a r de l a C o m i s i ó n 
de i n f o r m a c i ó n par lamentar ia sobre bienes de propios en el Congreso de los Diputados d i r i g ida á los A y u n -
tamientos d e l R e i n o , y & su c o n t i n u a c i ó n el interrogatorio que se a c o m p a ñ a á la mencionada c i r c u l a r , para 
que los de esta p r o v i n c i a contesten bien y cumpl idamente a cada una de las preguntas que contiene aquel . 
C o n e l fin pues de llenar este i n t e r e s a n t í s i m o servicio c o m o corresponde, y con e l de secundar el laudable 
ce lo de la susodicha C o m i s i ó n , que conociendo la grande impor tanc ia de l asunto del que esta encargada de 
i n f o r m a r al Congreso quiere presentarle su< trabajos con toda la exac t i tud y veracidad que los mismos te-
c l a m a n ; y visto t a m b i é n que las contestaciones de los Ayun tamien tos remit idas á este G ob ie rno no satisfa-
cen a l objeto que la C o m i s i ó n del Congreso se propone, he tenido por conveniente a c o m p a ñ a r con este B o -
le t ín modelos del espresado interrogator io á los Ayun tamien tos , é jnseitar la r e l ac ión que comprende las 
preguntas 1.*, 2.a y 3."; y gran pai te de la 4.*, 5.* y f).'1 para que se .ajusten eri un todo a e l l a s , y haya r e -
gu la r idad y p rec i s ión en estos dntos e s t a d í s t i c o s . 
R e c o m i e n d o el mayor esmero en la r e d a c c i ó n , toda la exact i tud necesaria y l a ac t iv idad prec i sa , á fin 
de que se hal len estas noticias en este G o b i e r n o de prov inc ia con la urgenc ia que se r ec l aman . L e ó n 12 de 
N o v i e m b r e de 1 8 5 i . i z A g i i s t i n . G ó m e z Inguanzo. 
Provincia de Lean. Partido judicial de Distrito inunicipul de 
INTERROGATORIO dirigido á lo* Ayuntamientos para la i n f o r m a c i ó n parlamentaria sobre bienes de pro-
pios. 
P R E G U N T A i . " 
i Q u é bienes posee ese distr i to m u n i c i p a l ; cuálesx 
de ellos pertenecen en c o m ú n á todo e l d i s t r i to ; y ^ 
c u á l e s á determinados pueblos, aldeas, pa r roqu ia s l 
ó secciones del m i smo dis t r i to? ; 
R E S P U E S T A i.1 
Se espresa en la adjunta r e l a c i ó n (casillas 3.* y 7.') 
¿ C u á l es e l o r i g e n , t í t u l o s y c a r á c t e r legal de l a \ 
a d q u i s i c i ó n de dichos bienes; c u á l e s han sido adqui-
ridos por t í t u l o oneroso, y c u á l e s por t í t u l o lucra t i -
v o ; c u á l e s por cartas pueblas, por poses ión inmemo-
r ia l y p r e s c r i p c i ó n ; c u á l e s han tenido ó t ienen e l . 
c a r á c t e r espec í f ico de propios, c u á l e s e l de baldtos\ 
apropiados ó arbitrados, y c u á l e s el de caudal co- ] 
mun de vecinos^ J 
Contestada en l a mi sma re lac ión (casi l las 6 . ' y 8.°) 
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¿Qué cargas de todas clases, de carScter p e r p é - \ 
t oo , g rav i i aa sobre los bienes de ese d i s t r ú o ; cuan-
Co fueron impuestas y á favor de qu ién? 
¡ Q u é cargas de c a i á c t e t l empora l gravi tan sobre 
los mismos ' ^ 
j L o s rendimientos de ellos han sido afectos en to-
do ó en parle á a l g ú n objeto especial al t iempo de 
su a d q u i s i c i ó n , ó en é p o c a pos le r io r , y por q u é tí-
tulo? 
¿ C u á l e s de los bienes son r ú s t i c o s , y c u á l e s urba-
nos; y de los l ú s t i c o s cuales son tierras l a b r a n t í a s , 
c u á l e s de r e g a d í o ó de secano, c u á l e s dehesas de 
pastos, y cuales montes de arbolado? 
¿Qué cab ida ó mensura tiene cada finca? ¿Cuáles 
son deta l lada y especialmente sus linderos? 
¿Cuál es su c a l i d a d , si de p r imera , s egunda ó ter-
cera clase, con respecto á las fincas de particulares 
sitas en el distr i to? 
¡ C u á l es la c l a se , n ú m e r o y ca l idad de l arbolado 
en los montes? 
E n q u é fincas de esta clase es tá separado el do ) 
min io del arbolado de l del suelo, y q u i é n obtiene i 
el que no pertenece a l c o m ú n ? / 
t Q u é otra c i r c u n s i a n c u digna de notarse por in- ' ¡ 
fluir adversa ó favorablemente en e l precio ó en la !• 
e s t i m a c i ó n , tienen d k h a s fincas* . . . . . , . / 
Contestada t a m b i é n en d icha r e l a c i ó n (casillas 11.* 
y ta.3 
Se contesta igualmente en l a preci tada r e l ac ión ( ca -
s i l las a ? , 3! , 4." y s. ') 
E n las que se espresan con el n ú m e r o (ó n ú m e r o s ) 
2.'' y 4.0 de la cas i l l a 1! de la r e l a c i ó n ; obtiene 
el que no pertenece a l c o m ú n D . 
; Q u é productos ó renta devergo cada fines; en \ 
q u é p r o p o n ion es t án con los que l i / .den las de p a r - ' 
t iculares de igual c lase ; cual ha sido el de cada una i 
de aquellas en cada a ñ o del ú l t i m o quinquenio? / 
Se espresa en las casil las r¡i y i c ! de l a r e l a c i ó n . 
A q u i se e sp re sa r á la p r o p o r c i ó n con las de par t i -
culares de igual clase. 
PROVINCÍ 
Ayunlamienlo de. Parlulo de. 
I»ELACIÓN á que se refiere, la contes tac ión de las preguntas : . " , 2 . ' y 3." y gran parte (le la ¿J.*, 5." j G.' 
Número 
ji'ondiiti-
K> de las 
Uncus. 
Clase 
de los 
bienes. 
3! 
Su n í i m e r o , ciil 
Uvo, calidad y 
numbre de los 
mismos. 
¡rbanos. 
Uíislicos. 
Idem. 
Una casa. 
Una tierra la-
brantía de pnine-
ra calidad. 
Otra ¡ti. resa-
ildi ni! primera 
calidad. 
Idem. La dehesa lilu 
Inda ilf de ter-
cera tiilidad. 
Su -¡ t i i í imn 
y linderns princi-
pales. 
Astorga, calle 
ile número 
confina con la igle-
sia de y calle 
Astorga , al pa-
go de cunlina 
con 
Aslorpa, al pa 
go de conliiiii 
enn 
Aslnrjja, ul si-
tio de linda 
con 
Su cabida 
en 
fon.' celm. 
•20 10 
300 
118 
Tíl i i lo , or¡¡>i>ii y 
carácter de su ad-
quisición. 
Donación de O... 
en por escri-
tura otorgada an-
te el escribano 
Compra ¡i D... 
según escrilura 
olorgada en 
ante el escribano 
1) 
Por prescrip-
ción. 
Su 
pertenencia. 
Al pueblo 
de ( ó 
á todo el 
Ayuntamien-
to, uno ó dos 
pueblos.) 
Cariicler bajo 
el cual se (lis-
frutan en el 
din. i-Kan 
PiK.VT.4 A.MUJ. W'l 
Propios. 
Al pueblo 
de.. 
Propios. 
Del común Al pueblo 
( ó pueblos jde vecinos 
Je) 
Dunacion del ;lil. (id. id. 
P.ey 1) 
Cel.' 
0 
1Ü00 
Unldio ;'apro 
[liado ') f o aibi-j 
Irtido.! I 
c : 
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jHan estado &rrendndas durante el todo ó pn-íf 
de este per iodo? 
jA vecinos ó á forasteros? ¿Se han hecho los ar-
jifndos en subasta ó de qué otio modo, en qué for-
ma y con qué solemnidades? 
¿Ha habido ó hay costumbre de pasar las fincas 
arrendadas de unos á otros vecinos, ó de padres á 
hijos? 
¿Están bien conservadas y cuidadas? ¿Están dete-
rioradas? ¿Por qué causas? 
j Q u é fincas, urbanas ó rúst icas , están destinadas'| 
á servicio del c o m ú n ó del Estado? ¿Con qué retri i 
bucion? ' 
jQué Valor se calcula á cada finca, con espre5Íon\ 
del m é t o d o de justiprecio qut. se emplee en el c í l - ( 
culo, y de los nombres de los peritos agrimensores1, 
y apreciadores, si intervinieren? ) 
Las que se marcan con los n ú m e r o s t . ° y 4." al del 
c o m ú n con la retribución de y la del 4." 
al del Estado con la retribución de 
Se manifiesta en la casilla tu1 (Se espresará aqni los 
nombres de los tasadores y el m é t o d o de justipre-
cio que se emplee.) 
6. ' 6 . ' 
iCuáles h9n estado en dicho quinquenio repartí 
das & los Vecinos para aprovecharlas, y en qué tér 
minos? 
¿Cuáles destinadas al aprovechamiento en comun 
de los mismos vecinos? 
Cuá le s son actualmente de constante y esclusivo1) 
aprovechamiento c o m ú n de los vecinos; en qué tér ! 
minos las aprovechan; con qué retribución? . . . / 
j,En qué frutos consiste este aprovechamiento? ¿En 
q u é é p o c a del año se verifica, y por c u á n t o tiempo? 
Las que se marcan en la relación con el ni'imero ( ó 
números 9, 10 y 11.) Se espresarán los t é r m i n o s . 
Las de los n ú m e r o s 3 y 4 . 
Las ila los números 1 y 2 pudienilo snlamcnto cada vecino pas-
tarlas con dos yuntas ú en el otoño LVC. satisfaciendo 1 real por 
cada cabeza &u. 
Z a s demás preguntas se conte s tarán en el mismo interrogatorio que se envia á los Ayuntamientos, igual-
mente que las anteriores no comprendidas dentro de las llaves. 
LEON. 
Proftios. 
ogaton'o da la Comis ión parlamentarla encargada de informar acerca de los bienes de propios. 
1C? 
RFNTA ASr .AT. 1>F. I.OS A Sos RE 
1817. 
C " Rs. vn 
2.000 
10 
Fmi." Cel.; 
US'US. 
C."1 
71 8 
Rs. vnA'nii." 
1.900 
10 8 72 
Col.» 
ISlí). 
<:." Rs. vn 
1.930 
10 
l'an.; 
IKOI'I. 
Cel. Rs. vn.lFan.' 
1831. 
1.930. 
10 
Rs. vn. 
1.930 
10 
11.' 
Sil vatnr 
en venln. 
Rs. vn. 
40.000 
12? 
i H j H o i , 
«ti i i | i t ¡ r a . 
ion. c|.o 
it y l u n 
9.000 
lina es-
cuela do 
niños en 
el año 
•le... do-
nación 
le ü 
1 13.a 
Oirjj.Ti so 
ll* HHUTt'll, 
cmiiulo {WroH 
impiii'stiis y 
f;ivi>i- il.' ([IMI'II 
('stiti'siiiti 
s J „ , ,,„,• 
pt-lnas n ti-m-
¡•'Miilrs. 
L'n censo 
de 20 rs. 
iin|)iiesto 
en el año 
du... á fa-
vor de.. 
l'crpútuo. 
Una mi 
CM 
l'er pétuo. j 
l'Vfí'ti IJ /"••»IÍI líe /(mus /os intiÁ-hluvs tic .iymititmittil» wchtio el Scci elaria. 
D i r e c c i ó n <1e G o í i i e r n o , P . y S. P . = N i i m . 384-
E l Alcalde constitucional de Villavelasco ton 
fecliti a del a/.tual inc dice lo ijue siguí:. 
i ' i i í i la noche del 26 <)e Octubre ( i r ó x i m o pasa-
rlo, (a l tó ríe l.i cabana de yeguas ríe V e l i l l a (Je V a l -
rlerflrtuey una de C i c l o s A n t o u <ie .siete cuartas <)e 
alz.uJa, pelicana, con estrella en la frente 5 u n poco 
paticalzada de un pif- , de tres á cuatro iifios ; y á 
í in de que pueda ser adqui r ida , .suplico á V. S. se 
sirva anunc ia r lo en el B u l e l i n nfir ial de la p r o v i n -
cia de su d igno m a n d o , y si lo estima conveniente, 
en las p r ó x i m a s á esla, p o n i é n d o l a en poder del r e -
l e r i do Car los q u i e n a b o n a r á los gosios y d a r á una 
g ra t i f i c ac ión . " 
L o í / u B 56 inserta en el B o l e t í n oficial á los 
efectos i/ue su espresan. León 7 de Noviembre de 
1 85 1 , ~ A g u s t í n Gómez Inguanzo. 
N ú ni . 385. 
sfilminislracion de Cnntribuciones directas , E s t a -
d í s t i c a y Fincas del Estado de la provincia de León. 
C i r c u l a r . r r S u b s U i o indus t r ia l y de C o m e r c i o . 
A los Srcs. slL-aldes constitucionales de la provincia. 
P a r a que los intereses de la H a c i e n d a p ú b l i c a no 
sufran el menor perjuicio y no se cometan abusos 
por parte de los funcionarios que representan á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , c u m p l o e l deber de prevenir á los 
Sres. A lca ldes que en lo sucesivo se a i reglen para 
las altas y bajas que ocur ran en la c o n t r i b u c i ó n de 
Subs id io indus t r ia l y de comerc io á las prevenciones 
siguientes: 
Sobre altas. 
1? T o d o el que hubiese de dar p r inc ip io á una 
i n d n s t i i a , p n fe.sicn, comerc io , arte ti oficio está obl i -
j).-idri íí presentar al A k ü l ó e una d e c l a r a c i ó n d u p l i -
c a d a , en que conste el nombre y npe i l ido , p rofes ión 
é industr ia á que se d e d i c a , y el üia en que a e l la 
d é p r i n c i p i o . 
2.1 L o s A l c a l d e s al recibi r las declaraciones ano-
t a r á n en el las l a fecha ta que fueron presentadas, 
d e v o l v i e n d o una 3 los interesados y las d i r i g i r á n á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de p i o v i n c i a , dentro de tres dias 
p r e c i í a i n e n t e p?.ra que se teme r a z ó n en e l registro 
de altas que l l eva la misma-, p a s á n d o s e d e s p u é s á los 
A l c a l d e s á fio de que las unan en su dia á l a a d i -
c i ó n de altas que han de formar en los 15 ú l t i m o s 
dias de los mefes de J u r i o y D i c i e m b r e . 
3 . " N i n g u n a »Ua que se qu ie ta acreditar á v i r -
tud de las denuncias que verifiquen los Agentes in-
vestigadores p r o d u c i r á efecto en favor de los inte-
resados si carece de los requisitos espresados en e l 
p á r r a f o urueiior , y se rán responsables los A l c a l d e s 
de las penas qrns se impongan , si aquellos justifican 
con la d e c l a r a c i ó n dupl icada que la omiMon ó fal ta 
proviene de la autoridad loca l encargada de repre-
sentar A l a A d m i n t s u a c i a u en los pueblos ó A y u n -
tamientos . 
4. " Cor re sponde á los Aicalr les formar y remi t i r 
para el 15 de Jun io y 15 de U i c i t m b i e de cada a ñ o 
las m a r r í c u l a s adicionales de las altas que ocurran 
durante el semestre , á las cuales se u n i r á n las de-
claraciones dup l i cadas , que justifiquen la fecha en 
que se inscribieron los interesados, teniendo presen-
te para formar el cargo lo que previene el a r t í c u l o 
13 del Rea! decreto de s." de Ju l io de 1830 y e l 
a i t í c u l o 16 de la R e a l i n s t r u c c i ó n de 20 de j u l i o de l 
mismo a ñ o , insertos en los Boletines oficiales de ao 
de Set iembre de 1 8 5 0 , y 7 de Febrero de 1851. 
Sobre bojas. 
5. a _ Para justificar las bajas á la m a t r í c u l a d e l 
Subsidio industr ial y de comerc io deben los c o n t r i -
buyentes presentar d e c l a r a c i ó n dupl icada en que es -
presen su nombre , apel l ido y p ro fe s ión , arte ti o f i -
c io que ejercen y dia en que cesan en su indus t r ia . 
Una de estas declaraciones se d e v o l v e r á al interesa-
do d e s p u é s de anotarse por el A l c a l d e la fecha de 
su p r e s e n t a c i ó n y la é p o c a en que c e s ó de c o n t r i -
buir , teniendo para e l lo presente lo que previene e l 
art. 13 del Rea l decreto de i . " d e J u ü o de 1850. 
6. ' Los S í e s . A lca ldes a l recibir las dec la rac io -
nes de bajas las d i r i g i i á n á la A d m i n i s t r a c i ó n de 
p rov inc ia precisamente dentro de otros tres dias, pa-
ra que tomada r a z ó n de ellas se les devuelvan, á fin 
de que se unan á i¡t ad ic ión que por las bajas que 
ocur ran han de remi t i r á la A d m i n i s t r a c i ó n , en e l 
mes de Junio y D i c i e m b r e de cada a ñ o . 
7. " Lus A l c a l d e s son responsables del importe de 
las bajas que se i nc luyan en las adiciones sin a c o m -
p a ñ a r s e la d e c l a r a c i ó n en que conste que la A d m i -
n i s t r a c i ó n t o m ó r a z ó n en la facha respectiva. 
8. " Corresponde á ios Alca ldes ¡a f o r m a c i ó n de 
las m a t r í c u l a s adicionales que han de r emi l i r por las 
bajas que ocurran en cada semestre jus t i f i cándose c a -
da part ida con la d e c l a r a c i ó n competente regis tra-
da por la A d m i n i s t r a c i ó n en la é p o c a á que se re-
fiere. Estas adiciones se han de remit i r precisamen-
te paca e l 15 de Jun io y 15 de D i c i e m b r e de cada 
a ñ o . 
Sobre fallidos. 
9. ' Las partidas fal l idas se i n c l u i r á n en la a d i c i ó n 
de bajas , pero para que sean de abono es indispen-
sable que por cada cont r ibuyente que se encuentre 
en este caso , se remita un espediente que justifique 
se l lenaron los requisitos necesarios para la co -
b r a n z a en cada t r imes t re , c u y o espediente se apro-
b a r á por e l A y u n t a m i e n t o espresando bajo su res-
ponsabi l idad ser c ier to cnanto resulta. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n espera que los Sres. A lca ldes 
tengan m u y presentes estas prevenciones arregladas 
á las Reales ó r d e n e s é instrucciones vigentes y que 
las c u m p l i r á n cua l co r r e sponde , ev i t ándose asi los 
espedientes de d e n u n c i a s , multas y recargos á que 
en otro caso se esponen. L c o n 8 de N o v i e m b r e de 
i 8 5 i . = : L e a n d r o V i l l a r . 
ANUNCIO. 
T.OTEISÍA P R I M I T I V A , 
E l (lia i) do n ic ico i l r re p r ó x i m o se celebra la E x -
t r a c c i ó n eu M a d r i d , y se cierra el juego en esta c iu-
dad el dia 2 del í i i isnio Dic iemhre . 
L E O N : Impren ta de la V i u d a é Hijos ('c M i ñ e n . 
